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DIRIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'.'
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES-'
ST1:BSECRETABÍA
AMORTIZACIÓN
mero 125), el Rey {q. Di g.), ha tenido á bien resolver que sé
inserten á continuación los do!! resúmenes que demuestran,
resp€ctiva~ente, el númerl? de bajas ocurridas en 'el Ejército
durante el mEl,S litnterior, cuyaa v~cfj.nt€sJ:!ansido amortizadas
en el de la fecha, y' el de las que han quedado sin proveer en
las categorias inferioreS de cada ~~ma Ó cJIerpo.
Da real orden lo digo á V. m. PI}l'", .BU conocimiento y
demas efectos. 1}ios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Circular. :Excmo. Sr.: En: cumplimiento'de lo dispuee- •
o en la reª,l orden circular de 9 de junio último (D. O. nú- Señor ••.
WEYLER '
'Número 1
Bes'umen de las bajas que se han producido ha$ta fin del mes anterior en las diferentes clases del Ejé1~cito, que han quecla
do sin cubrir por corresponder á la amortización del excedente.
1.385
Número por
cada clase
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De coroneL .
De teniente coronel ...•.•...•......... ~ ..••......
Además, y con arreglo á la ley de 8 De comandante.........• ~ ,' .•....... _..•......
de enero último, se amortizan: De capitán....••.•... ~ .
De primer tenie:qte.......•......................•
,De segundo teniente .•.•...•........•....•.....•.
EMPLEOS
Da teniente general. ' .•.. , " .. , ••••........ , .•
De general de división y' asimilados .••....... ' , ' '. ! ••
De general de brigada é ídem...........• _...•.....•................ , . . . .:..•.
De coronel é ídem ' '•.•.........................••.....•.............
De tenÍente coronel é ídem............••...........•.............................
De comandante é ídem ; .
De capitán é ídem....................................•.••.•...............•.•..
])e primer teniente é ídem.......•............•.' ~ .. ~ ~ ...•..............••. '.
De segundo teniente é ídem '.. ' -' ....•....•.' : ..'.•..... ' : •.....••...-" •. ' '
1-----
Tot!11 de vacantes adjudicadas á la amortización. ~ ; : ... "'. " ".•• , ..... , .•...• 1.416
Madrid 19 de 'septi~~bre de ~~02.
© Ministerio de Defensa
Numero 2.
Resumen de las vacantes oCU1,t'idas en las í¿ltimas clases de qadq¡ 'l,tn,o de los cuerpos y armas del Ejército, q~¿e han quedado
sin cubt'Í?' hasta la salida de oficiales de las respectivas. 4,qade:mias ó ingreso por oposició1l, segÚtl cM'responda, Ó q1i~
quedan amortizadas por pertenecer á las reservas, .. - -
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Estado Mayor C~pitá1! ..••••
Infanteria•......•••..... 2. teDlente •..
Caballería. . . . . . • • . . . . . .. ldem. . .
Artiliería •.•..•...••••• l.sr teniente..
Ingenieros...•....•.••.•. ldcm.. ;' ...•..
Guardia Civil. ... " o.' ... 2.0 teniente ...
Carabineros......•....-•.. Idem....•....
Activa.•... \Administración Militar ••. Ofieial 3.0 ; ••• '.
'Sanidad :Militar,íl\'(edici~a.M~dico,~.o.~..
¡FarmacIa Farmac. 2...
. , . Jurídico T. Auditor 3.a •
Clero Cas.transe. ~ .. , •..•• > bapell~n 2.9 •••
_. Vt!terinaria. , Veterinario 3. 0
llJquitación ........•..••• Profesor 3.0 •••
\
.Cala.dor~!'l ~e. fo~tifi.cación. o¡Ce1l:l:dOr ~e 3.a.
ü.fi.cm8s mIlitares ... _•..•. OfiClal3. ," ...
--
: Su"ta e _ • ...' .......... ••
.-' \Infanteri~' . • • • . • . •• ..•• 2.0 'teniente •..
Caballería•...••.•.•..... Idem..•.•.•.•
ArtiU~ria•....••.••.••••• ldem.••••••••
ReBel·va 'I¡l~lgem~roa.:.: .•.•••.•..•• Idem .
GuardIa CIVIL ...•..... o' !dem .
Administración Militar.... Oficial 3.0 •••••
Sanidad :Militar. • • • . • . ..•. Ayudattte 3.o..
Madrid 19 de septiembre de 1002.
paseen; las cuales pensiones deberán Ilerles satisfechas por
las Delegaciones de Hacienda y desde las fecba;¡ que á cad/;J,
unO se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
málll efectoa. Dios guarda á V. E. muchol':l arios. Madrid
18 de septiembre de·19mt .
WEYIíEll
"Señorea Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,-
_: .. Oa~aluiía;AragÓny Caetilla la'Vieja•
&ECC¡ÓN :OE E~~.6J:)O :MAtOE ¡ OA:iaAmA'
CRUCES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido oonceder á
las ojases é individuos de tropa, lic@nciados del Ejército, in·
cluidos en la siguiente relaci'ón'; que da principio con Celes-
tino Ménde~ Morán y termina con 'M~núelMenor Ortega, re:'
lid y abono, fuera de filas, de las perisioúés mellsualt:¡s que'
.. en la mism~ ee eX.\iresan, cóÍrespolÍdient?a á 'lils .cruces' ,<1U9:
Relación que se cita
- -
.. . ., - ..
Pensión FECllACruces mensua.l en que ha de empezar
, -
del el abono Deleg&ciónOlascil NOMBRES ~{érito ~mitar
, que. poseen de Hacienda.
Peseta. Ot.~ Dia Me, Año .,.
,
- -
Ca.bo ................. Cel~a.tinoMél1dez M(lran ........ J. rojq ...... 7 50 1.0 li~pbl'e... 199H Oviado.
Otro...•..•......-.••.. Cderino Rodríguez J orga ....... ldem......" 7: ' 50 1.0, IlgostO .. 11102 Avila;.
Otro...••....•..•..•... Félix Curraeco Sánchez......... Oem..•... 2 50 1.0 nO'ibre .. 190U :3evilla.
Soldado............... :g:dl1~rdo Mena López.••.••..•• ldam.: .... 7 50 1.0 octubre.. 1901 Cádiz.
Cabo .........•.••.... OanIel Cll.$telau Fundin•....... Id.am •••••. 7 50 1.0 aepbra... 1902 Valladolid.
Soldado.•••....••....• Juan Mollón TúmI0...•..• : .. : • [dem ••••.• 7 50 1.0 agof>to •. 1902 Barcelona. -.
Otro .................. Manuel Bel Sebastiá ..•...•.... ldem..•••. 7 50 1.0 enero ... 1901 ~rarragona. _
Otro.................. Juall Blal5Co Rabanaque ..•..... rdain ...•.. 7 50 1.0 sepbre... 1902 Tamel.
Otro.............••.•. Manuel Menor Ortega.....•.... 2 rojll,il.•... 15 » 1. 6 iuem ... 1901 tlevilla.
Madrid 18 de septiembre de 1902
© n te o e s
!J. O. núm. 203
¡Mua . a .C lit"
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia que remitió V. E.
á. este ~inisterio con su escrito de 3 d~lllctual, promovida
IJor el s'arg~nto del regimiento <le Infimtel'ia de Eitremadura
núm. f5,JYIariano Callejas Torralvá, el Rey (q.D. l.), ha teúi.
do á bien coricedérle la, cruz ,deJllata del Méi:ito Militttr con
distinth'o blanco,por hal~ar~e.·conip~eri.didoen ela~t~ 6.°, re·
gla primera de la reltl ordElll:'circul'ar de 25 de'septieIÚbi'é 'de
1896 (O.;L. núm. 2(30).... . ,. .c... ....... , '.' , ..
De hi de S. M.lo digo fJ:V~ E.par.a sU90~?~fJ:Xlle~:91
demás efecoos. Oiog guarde· 11" V.ID~ 1'Xl1i~hos años. Madnl1
18deseptieblbre dé 1902.
blaa de tiro que c0ntengan los di~.tintos elementos de tiro
calculados con la mayor exactitud posible; adoptada una. pié-
za como reglamentaria, S6 procede á la comtrucción dI) llUS
tablas de tiro calCl'ílándo los' elérilenf.os que la'! constituyen
en el supüesto de hállai'se cólocádós el blanco y la pieza en
el mismo plano horizontal y vérificánao las expédeiicias ne-
césarias en coridicione3norrnales atmosféricas, determinando.
estado eslíecitico de lfis polVoras y perfecto estado de servioio
<lel material y mUllÍcióiiés eínplei.dée en all ¡:>jecUclÓl1; ii.l ha-
! C3l' uso de eflUís tablas regfamenta:rias, en li prsctioa. si se
1 'aplicasen lOÉ datós que BumiD.istran sin currección, ee origi- .
nAiian errores de consideración por las distintas óóndicione!
en q l1e generalmente se hará él fuego desde his' bateÍ'ias cón
respecto á' las' experimentales, las causas o)'igiullrias de €sto~ .
errores son de dOfl cl8ses~ unár;¡ áccident.ülel'l' y ottii'S q,úe pó'~
dremos llamar constantes; íos que previenen de aquéllas, no
6S posible corregirlüs ha~ta él momento del tiro, por depen-
der principalmente del estado atmosférico; los segundos d8~
. penden de ia llititud de la bat.eria y del estado especifioó de la
'pólvora, y deben corregirse de,antemano. En cuanto á lava·
riación del estado especifico da la pólvora, ,está mandado que
cada año se compruebe si acusa notables diferencias de velúe.-
dsd, y en tal caso se procede á. la corrección' da las tablas me·
diante preci~a!I instrucciones,regl!l.mentarias. La corrección d~
las tablas de tiro por razón. de la9 altitudes de las baterias,
supone cáloulos muy prolijoa que exigen largo tiempo del
que en mucholl casos no podrádisponersa, yesto ocurrirá. pre-
cisamente cuandósflá neceeario est!lblecerdefe!lsa~con urgen'
cia; ,de aqui la utilidad del trabajo verificado por el teniente
Vells, cuyo mérito consiste en la acert.ada elección de las fór-
mulas aplicadas J precisión de los cálculos desarrollados, de·
mostrando FlUS conocimíentoá baliaticos y uná laboriosidad
y aplicación dignas de premio, que la Juuhtee complace en
reconocer y Estima qua el mérito contrai~opuede ser reüom·
pensado con arreglo 4lo dispnesto en el inciso 1,° del arto 19
delreglaniento de re·coinperisas, aplicado en su mayor exten-
sión á. la utilidad práctica é inmediata que reporta el trabajo
de referencia. .
.En atenoióri á. loE¡xpué8to y' viB~á la h~ja dé sérvicios del
recurrente; en la que se aCl;edita muy buena conceptuáCIón
yhaUarse:l en posesión de dQscruces del Mérito Milit'ár, unil
de ellas por servicios' en el profesOrado; la Junta opina que
puede concederse al primer téniente D. Fernando Garcfa
Vea's, la cruz de primera clase' del Mérito Militar, pensionada
con ellO por 100 del sueldo que diefmta,hista 611 ascéris6'ál
empleo inmediato, eriharmonfa· cori'ei árticulóy caso delmis'·
mo, antes citados. V. E.; no obstante:- resolverá (jamÓ sfém:'
pre lo'mA3 acertado. Madrid 18 de julio dé 1902.-EI' Ii~ne­
ral secretario.-Leopoldo Cano,rub·ricado.-Hay'míséllo que
dice.-JuNTA CONSULTIVA DE GUEllllA.:....:Y.o B:o.";"El Prési'·
denteaccidental.-Pand?, rubricado.
"':'.' .-;
RECOMPENSES,
Sefior Capitáú general de Valéncia
Señor prde.,nador de pagos'de"guElr;~;
Excmó.Sr.: En vista de la instancia promovida en eú-·
plica, de recompensa por el primer teniente de Artilleda Don
Fernando García Veas y Madero, con deiltinoen la Escuela
central de Tiro (sección de Cádiz), remiti~ á fste Ministério
en 1.0 de .febrero del año actual, acompañando la obra del re-
ferido oficial, titulsda «Corrección de las tablas de tiro por,.
la altitud de lita baterias», el Rey (q. D. g.), dG acuerdo con al
informe emitido por la Junta Consultiva de Guuia qne á
continuación sé inserta, y por. re~ólución da 12 del actual,
ha tenido ~ bien conoeder al referid\) primer teúientela cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con él 10 por 100 del aueldo de su empleo hasta
el ascenso al inmediáto.
De ,real ordeh lo digo á V. E.. Ilara 1m conocimiento y
demás efectos. Dios gU9nle:i V. E. muoholl años. Miidrid
18 de Eeptiembre de 1902;
DESTII{OS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), se ha l:i€l'vido disponer
que pase á. situación de excedilllte, con residencia en. esa re-
gión, el.oficial tercero del Cuerpo Auxilia.r de Oficinas Milita-
res, D. José Serrano Rojas, dettinado en el Gobierno militar
de CasteUón, y que su vacante en dicha dependencia la ocu-
p'e el de la misma clase y cuerpo D. Zacarías Salas Puig, que
se encuéhtta excedente en lá referida plaza.
Dé real orden 16 digo' ti V. E. para ~u coriociñiien·tp'· j
fines consiguientes. Dios guinde á. V. E. muchos· ~ilÓB:.
Madrid 18 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Pl'f.'¡;gidente de la Junta Consultiva de Guerrs, y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
I'ltfo'rm'e que se cita
JUKTA CONSULTIVA DE' GmiRRA.-Excmo. Sr.: De re8.1
oraen fecha 19 da febrero último, comunicada ti e¡lta Junta,
se ordena in.forme acarca de la recomp.ensa que pneda reere-
cer el primer teniente de Artillerb D. Fernando Gllrcia VeaB
y Madero, por ,EU obra ti.tulada «Corrección de las tablas de
tiropi:lr la l1\1tiwd de las b9.te.rias», acompañándose un ajero,·
pIar deJa miilooa, una inEtancia del interesado y copias de
sus hoja! de serVicios y ~echo!. Ea. la instancia manifiests. el
recurrente, que hapiendo presentado á sua jefes en agosto de
1900, sq trabajo, fué ~levado á la cOll!!ideración de hi. supe-
rioridad;:y sometido á informe de esta Junta Consultiva. lÍa
dictó la real orden de 1,9 de julio de, 1901 (D. O. núm. 156),
dispGniendo é~ imprimiese laübrá. de referencia y sa regala-
san al autOl:cieh ejemph;r6~ sin perjuicio de la recompensa
tí. que' $~hubie3e hecho acreedor, cuya cirounstanoia le mue·
ve á flolicital.' Sil le conced~ llit que en justicia merezoa.
Conl1liste el trabajo realizado por el oficial de reflilreneia.
en hnper construido di~z y ocho tablas de corrección de los
~n.~ulos de tiro que dan las·tablas correspondientes á. las dis-
tinta!! piezas que constituyen el cuadro de nuestl'aArtillerla
reglamentaria de costa, calculados bajo la hipótesis de enco-
. trarss la pieza yel b~anco en el fnismoplll.no horizontal, te-
niendo en cuenta las' ootas de las baterías.
. Eh él tiro d~ c6stapOr ~ n!ovilidad del'blaíic~o,~sae Di~~
~b801uta. necesidad que eii'Iiinktíh otro poder selvlrsé dÚa~
r O de f" s
.. '-
D. o. núm. 20$
-
. MATRIMONIOS
ss,
W:llJYLmB
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maripa.
Señor Capitán general de la terceraregion.·
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Vista la· instancia qua V. E. cursó- á, este
Ministerio en 16 'del mes actu~l, promovida por el,capitán del
batallón Cszadores de Alba de.TormeanúID,8¡D• .AlfQns()Fe·
rrer Montilla, en solicitud .de cuatro meses de licencia para.
evacuar asuntos propios en Buenos Aires (República Argenti.
na), el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle. dos meses: de
licencia para el indicado punto, con arreglo á lo preveni:lo
en l!ls reales órdenes de 111 de iíbrí[ y 10 de octubre de 1901
(O. L. núms. 83 y 229). .
De real orden lo digo tí V,. E. para llU conocimien~o y
demás efectos. Dio! guardé ii V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre, da 1902. . o
WEYI,EB
"-¡géfi6r~CápitAn geíi~ral :iileÓastÜ~a l~Vieja. '
SeñoI,~ PresideJ;}(t~ ,del ·C(}:J;lS.ejo,fu!,p.r~Jl.I;o ~~.•G~~:r~ -y #~ri ...
, najTQldAA~~f)J"4.e,~~~,~~~,ij~1.'~~'
Señor Capitán general de' Cataluña.
.Sefidr OrM:riádor dé p-ágo-s de Guérra.
demás efectos. Dios guarde éi V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1902.
RETIROS
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo Bolicitáao por el segundo
teniente de Infantería (ID. R'.), afecto á la Zona de reCluta-
miento de Gijón núm. 43, D. Ramón Fern~ndez moráJ,l, el
Rey (q. b. g.), ha tenido Abien concederle el retiro pro'Visio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nÚme·
~o 26); 4ebiendo causlir baja, en el cuer~o á qUfi pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa reglón ti. lo.!! efectos de
la réal orden de 29 del cit!tdo mes de enero (Ú. L. núm. 36);
'percibiendo, desde ~.ó de óctubrÉl pr6Jtinro~ él haber pro'Vi-
sional de 146'25 pesetas men'suales; ínterin se determina el
que le corresponda en la situación en que queda, según e~
arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supl'e:lno deGueÍ'~a y Marina. . .
De real orden lo digo á V.l!:. para su conoci.mien~óy de·
más efecto~. .Diol:! guarde á V. 'E.llluohoa a.ños. :M:áqr~a
18 de septiembre de 1902. . ,
Wll1tLJllll
E:xcmo. Sr.: A~cediendo á lo solicitado por ~l primer
teniente de Infantería D. José Mínguez y Enríqullz de' Sala·
manca, con destino de ayudante de campo del general de
·.prigada D. Vicente Gómez de Ruberté$ el Rey (q. D. g.), S8
t \.;h~ servido concederle real licencia para contraer matrimonio
i!. t'lob'n D.e. Manuela Regina Riedel L6pez·Pinto, una vez que se
:"h~n llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de
'., 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circu·
lar de 21 de enero 'último (O. Lo núm. 28).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de septiembre de i902.
~o septiembre 1902
• e ..........
.,..
....... ~
iECtUÓN DJ!lIBrANTIu,fA
ASOEN'sOS
,840
Befior Comandante geuerái de Ceutit.
SEñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
ExCÍno.Sr.: )tI Rey (q. D. g,), há ténJdo á bién conce·
der el empleó de segtihdo patrÓn de la compañía de M~r de
la Miliera Y6Íunt.á:ria dé éSáplaz8, ál sárgEmio de bi misma
b. Aíitonlo Bari-iéIitos S~lÍéliez, por reunir las coridiciones qrie
determina ei art.S,o det reglameritó vígeñté dé la expresada
'milicia dé 1~ de julio de 1895 (Ó;L.niím. 216), y ~áber sido
aptobádó por unanimidad éli liíS oposicióiüis verifi.cádas. en
la indicada plaza en 25 dé ágosto liltimó. .
De real oi'aen lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demAs eféctos. Dios gti.ai'de á V. liJ. mnchos afios. Madrid
18 de Eeptierob:re de 1902.
Slñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.o E. cursó- á este
Ministerio en 11 de agosto próximo pasador promovida por
el comandante del cuerpo de F¡stado Mayor de Plazas, sar·
gento mayor de la de Gerona, D. Luis Francés Merino, en so-
licitud de que se le conceda el empleo superior inmediato,
el Rey eq. D. g.), se ha servido desestima)) l~ pctioiófl; del
'interesado por carecer de ·derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. :ID. muchos aooa. Ma·
drid 18 de septiembre de 1902.
'Excmo. Sr.: Vista la instancill que V. E. cursó á este
Minieterio con su escrito de 9 de junio último, promovida
por D. Esteban Peñate Avellaneda; en sfiplica-, de que se' le
conceda el empleo de segundo teniente de Infantería del,.
ejército territorial de eSlls islas, el Rey (q. D. g.),.ha tenido·
á bien conceder al intere~ado el mencionado empleo; con la
efectividad de esta fecha, por reunir las, condiciones deter-
minadas,en elart 36. éasó 3.° del vigente reglamento de esa
ej,rcito territorial y en la real orden de 5 de junio de 1893
(C. L. núm. 198), debiendo quedar afectg, al batallón Reser·
.va de Canarias núm. 2. '
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y de;
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholil añüs. M:adrid
18 de ~eptiembr~ de 1902.
~ Exomo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minist~r~o en 7 de junio último l promovida porD. José Ra.
mire,z Gil, .ensúplipa de que se le conceda,.cl empleo de se-
.gundo ~eniente de Infantería del ejército territorial de esas
islas, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al intere-
sado eí mencionado empleo, oon la efectividad de esta fechá I
ilo.r ~eun~r ,las condicion~s deter~in~da/:l en;ei ~rt. 36;caso 3.'0
del vigente reglamento de ese eJérClto territorIal yen la..r.eal
orden de 5 de· junio de 1893 (C" L~_ núm. 198), debiendo
quedar 'a~l;loto.al batallón l~eserva de Can8"ias núr:n. 2.
De.r-e.a.l,OIdan lo digo á V. E~ liara ,~u cQn.ocimÍeJJ,ÍG ,Y.
l,SI mi erlo de s
-20 septiembt6 190~ 8il
.IIJ:I'
WEYLER
Excmo. Sr.: Acc'1diendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta:'
-miento de B:il,rcelona núm. 59, D. Engracio López Díaz, el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien conC'eélerle el retiro provi-
!?ional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja, en el cuerpo á qué pertene-
ce, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos
de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núme-
ro 36); percibiendo, ¿¡esde 1.0 de octubre próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el que le- corresponda en la situación en que queda.
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo inrorme del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimientú y
demás efectos. Dios guarde ªY. E. mucho5 años, Ma-
drid 18 de septiembre de 1902. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra- y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
--
tradera Zapater, en süplica de mByotantigtledad en I'!U ent-
pleo, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha.soli-
citud, por carecer de derecho con arreglo á la real orde~ de
19 de enero de 1901 (O. O. núm. 17),
De la de S. M. lo digo á V. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V, :m. muchos añoa. Ma..
drid 18 da septiembre de 1902.
Señor Oapít:in general de Cataluña.
....
D.ID~TIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), lia tenido á bien digpo~
nar que los oficiales del átma de OabalIéría comprendidos
en la siguiente rehwión, q\le principia con D. Anttlnio Fe-
rrer Mur y termina COl:¡' D, MánueÍ Salamanca Soto, pasen
q.estinados á los cuerpos que en lti misma se les deí'5igullu.
De re3<l orden lo digo á V. E. plÍ'ra BU conooimiento y
demás efactoa. DioS ¡p:m:r.!le ji V. N. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1902.
WlllYLBB
Señor Capitán general de.Oataluña.
Beriores Presidente del COlu!!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de G~erra.
SeBor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ae pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, Director de la.
Aeademia de Cab.allería y Jefe d.e la Comisión liquidado-
ra de Ouerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
Relación que se cita
Capitanes
D. Antonio Ferrer Mur, de excedente en la quintaregi6n, IÍ
la Oomisión -liquidadora del diRueIto regimiento de
Hernán·Oortés, afect~ d de LarÍceroa del Rey.
,. JOEé Franch Oapdevila, de excedente en la cuarta región,
á la Oomisión liquidadora del dÍ3uelf¡o r.egimiento de
Pizarro, afecta al de Drt>gones de :Nmnancia.
,. Domingo Prado Antigüedad, de excedente en la cuarta.
región, á la Comisión liquidadora del disuelto regi-
miento de Alfonso XIII, afecta al de Cllzadore1il de Te~
tuán.
~ nafael Santiago de la Iglesití, de exceden.te en la primera.
región, á la Coroisién liquidadora del disuelto regi-
miento de Bayamo, afecta al de Cazadores de Villarro- -
bledo.
» Francisco Anarés Fel'l'anro, de la Oomisión liquidadora.
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la del
disuelto regimiento de la Reina, afecta al mismo
cuerpo. .. _,., :.
:t Francisco Medina Miranda; cléexcedente en la primera
región, á la Comisión .liquidadora del disuelto regi-
miento de Numancia, afecta al de Húsares de la Prin-
ceSa.
:& José Plá Alvarez, de excedente en l"a séptima región, á la
. Comisión liquidadora del disuelto regimiento de :Bor~
b6n, afecta al de Lanceros de Fa1'llesio. '
li Ran:ón Montaya Sierra, de excedente en la primera re-
glón, á la Oomisión liquidadora del disuelto regimien-
to de Sagunto, afecta al de Húsares de Pavía. -
». José Hernández Gómez, de excedente e~ la ee¡<ta región,
. á la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de
ViHaviciosa, a~ectlt al de Lancetos de ltspaña.
li Germán León Lores· de excedente ep. la primera región,
á la Oomisión liq~idadoradel disuelto regimiento· del
Rey, afecta al de CaZ'ador~s de María CriEtina.
WEYLER
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), se ha servido disponer
que la real orden de 8 de julio último (D. O. nÚm. 151), por
la que se concedió el retiro provisional con arreglo á la ley
de 8 de enero último, 1101 segundo teniente de Infanteria
(E. Ro), D. Rodolfo Ojel-,Jar;\millo Martín, se entienda am-
pliada en el sentido de que elinter€rú,do, se halla en p'osesión
_de una cruz roja de primera clase pensionada, que no secan-
signó en dicha so!?eranlli d.isposición,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y dé·
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1902.
3;~yQXÓJil DI OABALL:!'J~íA
OLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. EJ, cursó á
este Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el
segundo teniente de Caballería (E. R.), con destino en la Co·
misión liquida.dora del reg~miento·de Pizarro, D. Pedro Es·
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que la real orden de 23 de junio último (D. O. núm. 138),
por la que se concedió el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último, all'l€gundo teniente de Infantería
(E. R.)~ D. Víctor Mambaring León, se ell.tienda ampliada en
el sentido de que el interesado se halla· en posesión de dos
cruces de primera clase de Maria Cristina, que 110 se consigo,
naron en dicha soberana disposición. ' -
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'ñoa. Ma,-
drid 18 de septiembre de 1902.
y séptima re-
. D~ O. n\ÚB:208
- Excmo. Sr.: El :Bey (q. D~ g), pOl"reso]ucion fecha 18
del actual, se ha servido destinar al séptimo 'Depósito de
Reserva de Artilleda, al teniente coronel de .A'rtHlerfa Don
O!os~ Behnonte. y c.;uim,~rál q.u~ ltlieata sus<. ~l!vkJio~ ~ la. f4';;
brica de armas de Toleda.
De real orden lo digo á V. 'E. psr'asu conocimiento y de-
más efetos•. Dios guarde á V. E, mucgos años..Madrid 19
de septiembre de 1902. .
. ~;~ñ.Qr O¡denador da. pagos. Q-0 Gueq~.
o Señores capitanes generales de la primera
giones_ .
20, sep-tíembr~ 1902
&kJii::-'"
.$42
•
Primeros .tenieD~es l' DESTINOS . o
D. Francisco FloresIAi~u8z, del ~egimiento Cazadores. de. .~xcmo. Sr.: .E.·.l Re.y (q... D. g:.), ha tenido á bien des.ti·
~lfonsoXII, .al deLanceros de SagQ~t? . '. nar al segQndq regitniento montado d~ 4-rtilleria, al teniente~ &U111err~lOSaurm~F~lppn, de la Comnnón lIqUldadora I coronel.de~ aépthno Depósito de Reserva, D. Alejandro 1Ylartín
del dIBU~lto regImIento de Al:fonso XIII, afecta aldal A.rr\Í.6. 'o
C~zadoreÉl de Tetuán, ~. este ~lti~o cuerpo-;- .., De real ord,en lo digo á V. E', para su conoc~miento y
» Acki~~ ?oco oRodriguez. (lel regImIento Lanceros de VI- lIem~s ~fectos. D~os guarda á, v.. E. muchos: aÚos. Madrid
l1avIclOsa, al de Cazadores de Alfonso Xli. 19 de ~eptieJ)1-bJ<~ de !902.
Se~ndos tenientea
D. JOsé de Irureta-Goyena y Miranda,ascendido, de la Aca-
demia del arms, al ~§gimiento Lanceros de Sagunto.
» José Llamas del Corra.l, '8scendido, de la Academia deL
arma¡alr-egimien.t(), Caz!J.dor~s de Galicia.
»¡ Andréa· Férez J.?einado, ascendido, de la Academia del
al'ros,.lll regimiento. Cazadore:$. de~reviño.
~. Ll;l:is.G.aI;<lltt.Elseul'M.. ~!lcendido, de1a Academ¡a del armas
~l;regimient();«Jazaderes de Al.mans8;.
:. Ric:u,ra()-V'elasci> Aranas, °llsce:p.dido., de. la Academia del
arma, alregimiento Cazadores. de Alfonso XII. .
» Manuel Salamanca Soto, ascéndido, de. la Acad~m¡:a del
aJ:~A, al regimiento Dragones de Montesa.
Madrid 18 de septiembre de 190-2. . WEYLER
ORUOES
DESTINOS
Señor Orde~ador de pagos de GQerta•
; S~ñ.ores· CapitltW1s, generales de la.- primera. y séptima re-
giones.
•. -,.~'... -
MA'.tRIMONIOS.
eriQ d©
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del escuadrón. de Escolta> Real, D. Carlos Berdugo
Boie, el Rey (q. D. g.), de~cue;do con lo informado por ese
Consejo ~upremo en 13 del actual, se ha eoervido concederle
lieal> licencia. pcál'a cQntrae~ matrimonio· con· D." Marfa F~egue-
· rica- y Folo de B~rnabé,. una vez.que Ee· han H'~nado ias for-
intllidades prevenidMen, e1'l!eal'deereto d'e,2-7 de diciembre Excttlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el celador de fortificación de tercera clase D. Ma-de.1901 (€l. L. numo 299) y real orden cil'cuhtrde 2l! de ene·
. Duel Sena Anguita, destinad'o actualmente en la comandan-
ro último (O. liJ. núm. 28). .
· De la de S. M~ lo' d'igo áV. E. para su' t'lonocimiento y' cia de Ingenieros de Melílla piltra prestar servicioenAlhuoe-
mas, quede en situación Q'8' exceden·te con l'eaidenei'a en lademás efectos·. :Dios guarde á Y. lJ; muchos afiof!J. Mil.' -primera región, y que ocupe su vacante con residencia end..·rid 18 dl) septiembre.de· 190,2t-.
. . Alhucemas, el de igual empleo D. Fernando Valiente Córco.
WEYLEB lea, q,ue se eJ?cuentra excedente en la tercera región..
: Sll:&or Preei,~l)pte°dd. Qon~ejo Supremo de, <Juel1ra y: ~~rÍl;~a. ~ De real orden lo dig() á V. E. para sn conooimiento y
Beilor Comandante generaL del Real! 0uerpo. de Guardias ,: de~ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
· . Alabárderos. , drId 18 de septIembre de 1902.
. , .' WEYLJ!lR
. '",,:" ..~ '* "ti . "" o ~ ~eñor Ordenador de pag-os de. Guerra.
.. ,
, Señoree Capitanee generales de la primera y tercera regiO.
nes y Comandante general' de Melilla.S-EQO¡ÓN\ JE A'E¡,'rlLLEiÍA
-N3C~NSOS,
Excmo. Sr.: :IDI Rey (q. n. g.), ha tenido á bienconoeder
'en propuesta reglamentar.ia el empleo de auxiliar de ofioinas
de segunda olase del personal del material de' Artiilerb al
. ,
,más antjguo de. tercera que.r.eune· condioiones para ello, 1100,
·G~l''VasioSalanuevaF,ernánde%, delcparque de Pamplona,' asig- E S E .
xcmo. r.: invIsta de la instancia promovida pot
. n~ndole en dicho.empleo-la antigüe~ad de 26 de agosto pró. el espitan de Infantería, con destino en este Ministerio
XImo pasado, y dls-poner que· Continúe en el mismo destino D F . ;
.en q.u~ hoy sirve. . .. crnando Anrich y' Bosch, en súpliclt de abono de las can·
D 1 tidl1des que ha. percibido de menos desde la publicaoión de
. e rea. q~de~lo digo.~, V. Ei para sn oonoeimiento y. la real orden de 22 de en~ro de 1901 (C. L. núm. 11), por
efeQtos cQns~gulentes. DIOS guarde á V.:ID. muchos años. 1
.!fa.tbtid.1S'-l;le septiembre de 1902. J ~)Gnsiones de dos cruces del Mé;rito Militar e~n di~tintivo ro·
. o . ~lrL:mR ¡ N q~~ posel:l.! que en lQ,f!.I\~~Sl.v~JeBe~n, satIs~e~~~~)Il,!'I dos
~"~:!ior Orden~dor de {ll1~p~; de.Gu~rr~! ! ~81!p.dIferenc~a13 entre el ~u~l~º,d~. BU, ecmpleo; y. el de. su in.-
. ¡ J:?l.edIRot.0. sup..ador; á. q u.~. se CloQoll.13j.d.oJ1.,:I;a.. o..o.n. 4!oe.r~ch.ci, seglÍp-o"la,s.eª~OJ:,Capi~@¡n.-g~ller~l de.la.se~ta región. d - . - -. o
.00 ~~. o.,~ ld~h~~lij~6=p:~~:~t~~~;,a(~:8t~;=~,~;:~:'~::~~ce1i~[::
e sa
acceder, á lo solicitado, por comprender al recurrente la real 1adicionales á> loa ejercicios cerrados 'de 1898-99, primer Be~
orden de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogada, meatre de 1899·900 y 1900, pára incluir por su importe des·
y á tenor de lo que expresa la de 28 de junia último (DIARIO pulla de liquidadas en el primar proyecto de presupuesto que
OFICIAL núm. 143). se redacte, COmO (Obligaciones de ejercicios cerrados que ca'
U~ re~l or~en,lo ~igo á; V. E. para suóonocimiento y ,recen de crédito legislativo».
demás ef6'ctos~ Dios guard~ á: V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
18 de:septiem:bre de 1flÓ2.:' " 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.; - , WEYLER 18 de aeptiembre de 1902.
D.O. núm. 20S '!O septiembre 1902
Señor Pro·Vicario generaL (lJastrenSf1.
8@:B:or Oapitán general de la séptima regióR.
Señor Oapitán general de Oastilla la N'ueva.
Señor Ordenador de pagas' de .nerra.
Excrno. Sr.:' En vistlidé la'iílstáDicié. qtiacnrsó V. .m. tt
este Mini~teJ:i() con su; escrito de 14 de 'marzo últinió, promo-
vida por el oficial primero'd~ Administración; Mílita't, pága-
dor ftlUcargado de efectos d'l:lla Escuelá' Celitrár de Tiro de,
A1'tiUel'ia,. D. Jtl.'áír de la' Peña y Gal:arza" eri. súplica de abonn
de gratificación por los cargos' quirdesempeña', Ji' tenor de l~
que disfrutan loa dé sU éategorfa~n lar diféientes,.estableci-
ttlientoi del ramo dé Guerra, él Rey (q. D. g;), ha teIiidD &
bie11" declifrarcomprendidió al ieonrrente en. lltreill orden de.
29 d~ llgosto de 1894 (O; L. núni. 2ó5), éon dereclío desde
1.0 del año actual al percibo de la gratificación de 480 pese-
tas anuales que la miamaautoriz8; debiendo serleréclamada
con aplicación lllcáp.3.o , arto 2.° del preá'!1puesto éorrien-
te, con ariegloá la real orden cÍrcúlltr de 14 de enexó 'Último
(O. L. núm.,2). .
De real ordén' lo di'g6 ~ V. E. pará g'!1 conooimiénto y
demáS' efectos; Dibs guarde á V. !h IXluclios1 áñoa': Ma...
drid'l8 de'septiembie de 1902.
SlaCIóN DI ¡OSnOIA. " DEli1!ltl!OS· PASIVOS'
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En: vista' de la'inatancia';oursll1da pOr'V. E.
á este Ministerio y promovida por el capellán segundo Don
manual Martínez y. Martína:&, en súplica d¡¡j'que'se le conceda
el pase de la situación de reemplazo en que se halla á lada.
excedente,elReyeq. .D. g,.), se ha servido. desestimarla pe-
tición, del: interesado por carecer: dedere'Cho tt lo que solicita.
Da real orden lo digo'á, V. E" parll eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. rouchos Rños. Ma-
drid 18, de septiembre de'1902.
D1JJSrINOS
OircuZar. E:Kcmo. Sr.: Para. fill~a de justicia, y á pati.
ción'del Oapitángeneral de Oataluña, m.edirijo á V.':m.l:\ fin
de que porlos cuerpos de esaregión"ae averigüe s! e~ ~Jgu­
no de ellos ha tenido ingreso como voluntario' el mdIvIduo
Mateo Vila Ventura, procedente d~lree~plaz? de 1891, y
que según autecedentes, ee le expidIÓ su hcen~la~bsolutaen
30 de junio delaño próximo pasado, en el regImIento Infan-
tería Reserva de :I.\Jl J.3¡€lCB,' por ha,ber servido en la isla de
W:EYLlm
Señor Inspector, de la Comisión liquidadora d'e''1as Cl.tpita"
nias generales y Súbin8pección de Ultramar.
Señores Capitá'n general de la sép'tilím:régiÓf!."yOrdeuauóí: de
1, pagolS'de GUerrll:.'· o
WE'tLllJR
MATERIAL DEl HOSPITALES
Excmo. Si'.: En 'Vista del' expediente gu})érnatfvo qUé
acompañaba V. E. li, su 'escr,ito de 20 de junio lHtlmo, in~'"
truid~ enave~igu~ciól,l de le,s re~ponsables al pago de" 372'45
péBeíás, impotti'! de la atltluisicion de'efectos con destino al
tren·hospital mandado formal: eh octuhre de 1898 para la re-
patriación' de soldados enfermoaíyuna vez que de las actua·
ciones de aquél no reBulta responsabilidad alguna pala per·
sona determinada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Oro
denación de págoS de Guerra, ha tenido á bien autorizar al
hospital militar de Valencia, para. formar le, correspondiente
clienta' adicional al ejercicio de 1898-99, debidamente justi-
ficada y por el ref{3rido importe, á fin de que el mismo pue-
da ger acreditado con aplicación alcap. 7.0 ,artA.o «Material
de hospitales», cÍel presupuesto de referelrcÜr.
De real orden Ío digo V, E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1902.
Señor; Orq.enador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Cataluñll.
Señores Oapitán general de lit tercera región y Ordenador
de'pagos de Gne:¡;ra; ,
WE'tLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su eactito de 7 de agosto último, promovidá
por el:oficfal s~gundo de Admi:a.istración Militar, con destino
en: esá Capitania general" D. Vicente ~steller y Esteller, en
sllplica de que se 'le concedapaEar á situación de reemplazo
con reaidencia en San Jorge (easte1l6n d'tl la Plana), el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re·
currente , e m al'reglo á lo prevenido eula real orden de 12 de
diciembre'de 1900(0. L. núm. 237).
De real' ordeno lo' digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1902.
Señor OapitáB: general de Valenoia.
Señor Ordenador ?e pagos de Guerra.
- .oc
~.e:mJJDOS1 B.,,'\~FJE:mS~ QnA'l'IFIOAOÍONES
: 1nx;cmo. Sr.: FJn vista d.e la ínstanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esc.rito de 9 de junio último, promo-
'Vida,por el cor~nel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
n.Arturo González Ge1pi, en situación de excedente con ~e­
sidencia:en Boñar(León), en súplica de abono de la gratlfi-
cac.ión de lIlllndo' devenga,.da desde el mes de mayo de 1899
á fin: de septiemh:e de 1900. en cuyo periodo prestó ser~icios
en esa Comisiónliquidádora, el Rey (q. D. g.), ha ten~do á
bien;decltj.r~r;el derecho del recurrente al percibo de la. grati-
ficación quesolidta, a;lltor~a~491Jloportuna reclamaCIón en
© Ministerio de Defensa
'~O septiembré 190!
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WEYLER
WEYLER
Señor...
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
--
WE~_
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capita:neagenerales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones. .
PENSIONES
Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo'de Guerra y Marina en 5 del
~es actual, ha tenido' á bien conceder á n.a liaría de la Con-
cepción Lópe:t Aldayturriaga, huérfana del capitán graduado,
}>rimer teniente de Infantería, retirado. D. José López Jimé-
nez, y cuya madre se encuentra casada en segundas nupcill.S,
desde el 6 de julio de 1892, la pel1,8ión anual de 470 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío ·Milital',
'/¡,$rifa inserta en el folio 107 dal miáoo.o, Con arreglo al empleo
's sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión se abona-
rá á la interesada .por la Delegación de Hacienda de Málaga,
con más el tercio de dicha cantidad, ó sean156'66pesetas. que
le serán satisfechas en la Sección del Ministerio de Hacienda
enca,rgada de los asuntos de Ultramar (Tesoro de Cuba), como
éomprandida en la ley de 17 de julio de 1895 y ~rt. 25 de la ~
de presupuestos de dicha isla de ;13 de julio de 1888, des-
de e112 de marzo de 1897, que son los cinco a!í0s 'de atrasos
que permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha de
su inF>tancia solicitando el ben.eficio, hasta fin de diciembre
de 1898; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
~n virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de
1899, se abone á. la referida huérfana por la citada D€lega-
ción de Hacienda de Málaga, el importe de ambos señala.
J;rlientos, formando un sólo beneficio ascendelite á 626'66
pesetas al año, desde elLO de enero siguiente, intarin perma.
nezca lloltera. por mano de tutor legalmente acreditado y
con deducCión del importe de las dos pil,gas da tocas que le
~ueron concedidas á su mad(e D.- Trinidad Aldayturriaga,
por real orden de 22 de mayo de 1890.
- De real orden lo digo IÍ V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de Eeptiembre de '1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'), de acuerdo con lo infor-
mado por ese ConEejo Supremo, ha tenido á bien conceder
al. los comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D.ll María Gloria Freyre Arang'o y termina con Francisco
Vara Iglesias y Manuela González Tomé, por los conceptos
que en la misma se indicaD, las pensiones anuales que Se les
señalan, como comprepdidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satiafv.cetse á los in,
teresados por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
qua se mencionan en la susodicha relación. desde las fechlls
que Se consignan; en la int~ligencia, de que los padres de
los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientrae conserven su actual estado.
De real orden lodigo á, V. EJ. para BU cOnooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoSI Madrid'
18 -de septiembre de 1902.
Cuba, y aquél euque así resulte>, lo ponga en conocimiento, I
del expresado Capitán general.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m\lcho~ años. Madrid
18 de septiembre de 1902.
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RETIROS Excmo. Sr,: El Rey·(q. D. g.), se ha servido nombrar
profesor de la Academia de~ Artillerb, al capitán tilel arma
Excmo:. Sr.: En 'Vista de la instancia promo'Vida por el D. José Iriarte y Traviesa, que tiene su destino en la Comi-
carabinero licenciadll JOllé Robles Moreda, vecino de esta sión liquidl'tdora afecta al Parque de está corte.
corte, calle de Ruiz núm. 8, bajo, en súplica de que se le De real arden lo digo tí V. E. p~ra eu conocimiento y
conceda elretil'o que l~ corresponda. por sus años de servicios, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
al Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado drid 18 de septiembre de 1902.
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del co-
rriente mes, se ha servido conceder 81 interesado ef retiro,
asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, abonables Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
por ~a .PagadurIa de la Dirección general de O1as%s Pasivas, ISañores Ordenador de !í ·cs de Guerra. y DireGwr de la Aca-
á partIr del 10 de octubre de 1899, que cesó en el cuerpo de . . p g
Seguridad. dean!!. de ArtIlleria.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y . i8::>:~G& :'1'
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 ele septiembre de 1902.
WEYLEB
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor .•••.
8:l!lCm ÓN DE AitrNTOS GENIUlALES.É INCIDENCIÁS
CONTABILIDAD
W,EYLEE
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio promovida por el cabo del regimiento Oa-
zadores de Alcántara, 14:.0 de Oaballería, José García Eme-
terio, en. súplica de rescisión del compromiso contrllido por
tres años en dicho cuerpo, el Rey eq. D. g.), se ha servido
acceder á lo solicitado por el interesadó, medianta,el pago de
1.500 pesetas por su redención ti. metálico del servicio militar
activo, con arreglo á la real orden de 13 de febrero de 1895
(D. O. núm. 36).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su tlonocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. ID. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1902.
WEYLER
Circula/·• .Excmo. Sr.: Con el fin de que este Ministerio
pueda tener conocimientoe:x:acto de la situación económica
de los cuerpos, en lo que respecta al fondo de material, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer. que en 10 suceei·
vo, el estado á que se refiere la real orden de 28 de marzo de
1898 (C. L. núm. 93), se ajuste al formulario que á conti-
nuación se inserta, sin efectuarse los resúmenes por distritol!l
que verificaban loa Oapitanes generales y 'Oomandantes ge-
. nerales, limitá¡;tdose á remitir 'á este Ministerio un ejemplar
de los formados por los cuerpos según ·se indica, debiendo
practicarse lo que se ordena, á partir del cuatrimestre que
terminó en fin de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1902.
Destino actualNO!>fBRES
Relaci6n que Se cita
Clases
1'eñor .capitán general de Oa.stilla 11:}. Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
Oomandante.·. D. José Madrid y Ruiz•••• Comandancia de Inge-
nieros de Gijón.
Oapitán ••.•.• :& NicolásPip,edayRoll1ero o.n liq~e. del bóu. Mixto
de Ingenierosde Ouba
\ » pedor.o Soler q.5 Corneolláí~."... reg. de ZapadoresOtrQ ••••••••.¡. y Seandella•.•..••.. { Minadores.
Dtro ••••••• "1 » ErUEl~to Villaf y Peralta IIdem íd. íd.
SeñQr Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guarra y Marina.
SECCIÓN Dm INBTRUCCIÓN, ltEC~tr'1'A:M:I:mN'rO
y CONDECORAOIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta en terna, elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.), se p.ltservido nombrar profesores del
rderido centro de enseñanza al j~fe y oficiales oomprendidos
-en la siguiente relación, .qua da principio con D. José Madrid
y Ruiz y t\1rmina con D. Ernesto Vilbr y Peralta, que en la
actualidad prestaa sus servicios en loa destinos que en la
n;t,isma Se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. m:ás efectos. Dios guarde á V; E. rimchos años. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Madrid 19 de septiembre de 1902. WEYLER
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REGIMIENTO
Estado que 8e cita
D. O. núm. 208
................... Cuatrimestre de 190 .
Situación del fondo de material del expres1do cuerpo, por ñn de dicho-cuatrimestre.
EN METÁLICO
PesetlUl Cts.
CRítlHTOS
CONCEPTOS
>'-"
Cts.
DÉBITOS
Posal·as .1 cta.
Por saldo tí favor COl:tra la Administra-
ción militar, por fin de.; •••.••••.
Por cargos ó abonarés contra el regio
miento de., ••.••...••..••• ·•.•...
Por" .••"I - 11; .
1-.- ¡ •••••••• ; •••• SUrJuts··············1
v.O B.O,
El Coronel,
Obligaciones pend.ientes de pago por
................ ,. _ • - l. ií
Anticipo recibido de •.••••.•• á rein-
tégra:r.·,.' -'" •..•••.•.: ••. _: .. '.' • ;.' .
Idem por cuenta de conSIgnacIOnes del
ejercicio de lo .
Idem por••••• ! ••••••••••••.••••••
Por ••••• '~'_.'"•.;.• ~. 1: 91-'" i<:-_·~ ~ .; .... • 1_,.
Sumas.. ..•••.. \
~ -
• .. . • . .. . • • .. • .. . • • . • • • .. • • •• de '-0 -•••• , de 190 .•• "
El Comandante meyor,
NOTA: Se expresará por notas cuantos p.etalles fuera conveniente conocer para aclarar conceptoa.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó ,a
este Ministerio con su Escrito de 16 de agoste último, pro-
movida por el segundo teniente del regimiento Infantería de
zamora n.úm. 8, D. P~dro Romero Basart, ·en súplica de que
6e le autorice para usar con el uniforme la medalla de oro
con que fué agrsciado por la sociedad «El tiro naoionab eon
motivo del co'ncurBo celebrado en la ciudad de Tuy, los dias
4_al 7 de. septiembre del año ú~timo, el Rey (q, D. g.), h.R t~­
nido á bien aátorizarle para que fuera de los actoa del serVI'
cio puéd~ usar la expresada medalla.
. De real orden lo digo á V. EJ. pltra su conocimiento yde.
mas efectos. Dios guarde, á V. E. muchQs años: .:Madrid
18 de septiembre de 1902.
SeñOl' Cápitán 'general de Galicia.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAH.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
. á éste Ministerio en 22 de julio último, promovida desde Gi-
jón por el teniente coronel que fUédeVoluntar~osmoviliza-
dos en Cuba D. Fabián Zaballay Llosa, en súplIca de que se
le comprenda en el segundo grupo á, que se refiere-el arto 2:.Q
de la ley de 11 da abril da 1900 (C. L. núm. 88), el Ré! (que
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Dios guarde), de acuerdo con lo propue~to por. esa Comisión
claEificadora ha tenido á,·bieílll.cceder á la petición del'inie-
" ,
resado y disponer que cause alta á partir dell.° del mes pró...
ximo én la nómina de reemplazo de la séptima región, a fin '
de que s~ le reclame y abone en ella, con cargo,a.l capitulo.1
articulo correspondientes del presupuesto vigente, el terCIO
de sueldo con. arreglo á lo dispuesto en el arto 7.0 de dioha
'ley, interin-seJe conced:). ~l retiroj) penllión que. por clasifi~
cación le correl5pOndR, debiendo ceBar por fin del corriente
mes en el percibo de les demás devengos que hasta ahora. se
le vinieron acreditando, en harmonia 60n· lo prevenido en
los arta. 8.0 de la referida ley y 4.0 de la realorderi circular
de 17 del propio mes (D. O. núm. 84); haciendo á la vez ex-
tensivos al int6tesado loa baneficios de las realesórden€B cir-
culareá de 8 de octubre.de 1900 (O. O. núm. 223) y 12 de
enero de 1901 (D, O. numo 11).-
De real orden lo digo á V. E. para. IlU conocimiento Y'
demás 'efectoa. Dios guarde á V. E. mucholl añol). Me.·
drid 18 de aepÍiembre 1902.
WEYLEB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefea y
ofioiales movilizados de UltraD::lIir.
"Señores Capitán general de la eeptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la"
Caj.a,lS,e.l}.~,ral ~eYH.r~l~W·,. _ ~'-"._.
D. O. Íl\Un. 20B 20 septiéinbre 1902
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la; Subsecretaría y Secciones de esteUinisterio y de las Direcciones genera.les
COL.EGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARÍA CRIsrfIN A
C:::.A...;r~
BALANGE correspondiente al mes de agosto de 1902, efectuad? en el día de la :fech~, que se publipa en cumpliIpiento á lo. pr~~
. venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de"1899 (Colecci6n
Leg~lativa núm. 185). '.'
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJ~
En la cuenta corriente del Banco de Espnila.... 157.5402 93
En titulos de la Deuda pública.... •••••...•.••. 708.677 51
Existencia anterior, según balance del mel!l de
julio de 1902••••••••••.••......•••.•........
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico ..
Por el imp'orte de las cuotas de subscripción CO-\
rrtlllponditmtes á sefiores generales, jefes yoficia-
lea del arma, en 1tctivo,'reserva y demáa'situa-
ciones,d)ertenecientes al mes de la fecha •.•.••
Por el importe de las cuotas de subscripción cO-J
rrespondientes á los sargento~, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon~
dientes al mes actual•......•..•.••....••" •.• ,
Por "el importe del abono que determina el casol
8.° del arto 14 del reglamento orgánico .
p.or la conaignación de. IIIlrvien.tes paisanos dell
mes de agosto de 1902 ....•••.••.•.•••...•..•
Por intereses del papel del Eatado al 4 por 100 in-
teri01', cupón de 1.0 de julio..•...••.•....... ,
jJ'U/l1!{t • •••••••• '•••••••
Pesetitll Ch.
-
8154.508 05
12.761 ,66
14.886 24
2.364 75
18.105 83
3.839 20
7.756 ».
913.811 . 1B
Por el importe .del presupuesto del Oolegio, co-
rrespondiente al mes de agosto 1902 .. _.••.••.
Salidas de Oaja en el mes de agosto de 1902, Be¡Ún
carpeta ...•..........••..... , ..•...•..•.•..
Satisfe!lho por 12 títulos para 12 huérfanas, de.}.
maestras elementales y gastos para el viaje á
Valencia y Toledo donde ha.cen la reválida: .•.
Ide,n por gastos de matrícula para huérfanas que
siguen cr.rrera del magisterio y música•.•..•..
Idem id. de viaje y permanencia en Deva de 41
huérfanos para tomar bafios.•..•....•..••. " .
Idenl de construcción de uniformes de 'inspectores
y sirvientes •.. , •• " .... '.' .....••...•....•..•
Existencia en Caja, según, se detalla á continua-
ción. • • • • . . • • • • . • . •• • ••••.•..••..••.••.•...
Sitma.•••........••..
Peseta; .Cts.
87.377 94
9 20
2.160 40
2.249 10
4.323 »
1.481 65
866.220 44
-013.811 73
..
-
Suma............... 866.220 44
Han'dejado de remItír laa cuotas los cuerpos siguientes: Zona de Cádiz núm:42;batallones .Res~rva de CanariaJl núm. '7 y Cana-
rias núm. 8; Habilitaciones de comisiones activas, reemplazo y excedentes, gobiernos y comandanCias y Estado Mayor de P('azas de la
$e:unda región y la de reeemplazo y excedentes de la sexta región. '
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mea de la_fécña, J" de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONlilS DE LOS HUÉRFANOS~
O-
"::,.O
'"
T-"
II====¡===:=====:=::===~Iel,,,, M M M t-¡j
cag ¡; t:s "):3 ~at:S o~
~~ i 1 ¡' :~·i ~g'
: lil ~ ~ ~ : a>- "5-i ~TÁL•:-~~. (;!: s~ : (D:p. ~ ~ :;;- :~
_._"'_ _ o _'_'_ : e.
lExistían en 1.0 de agosto de 1902. •••• ••••. 1> 303 111 41 186 3243 887Altas. • • • • • • •• • • • • • . • •• • • • • • 41 23 9 » » l} 54 12'ZJluérfanos............. SUlI!A~........... 41 326 120 41 186 --!-..~ --r:m¡-Bajal! ':... 41 --S -S~ 10 » 47 118Quedan para 1.0 de septiembre de 1902...... " 318 112 37 176 3 250 896
- --- -1----1--- __.........-.
)
Existian en 1.0 de agosto de 1902.......... l} 275 ,;34 ) 102 » 227 788
Altas........................ 39 11 2 l} 11 ) 3 66
Huérfanas....... ....... . SUMAN....... ... 31) 286 ~~"1i3 » 230 .1 804
BaJa!l ..... ' .... ~............ » 3 7 » 1 »--¡¡S-¡ 64
Quedan para 1.0 de septiembre de 1902••••.~~~~~ » 177 74()
lIuérfa:noll de ambos Ilexos que existen en la escala de aspirantes hoy 1"' - - --
fecha e e................. ••• » » J) » » » » 91'1
.....
v.o :a.o
El (;fenerlllPresidellt9;
ENRIQUE DE OBOZCO
Wrl ..'J,lii .
Madrid 18 de septiembre de 1902.
El Coma.ndante Depositario,
GABRIEL YEPEIi
© Ministerio de Defensa
w __ c ..ti té
20 septiemb,r~ 1902
_ - 4$ $_. d!i "~..Z(( E!i8!,,".. •
s aaION DI ANUNGIOS
- " - -" -,' - ~ - ", '.- - - -';. .
IiJ&m"»tw'· .55.&&· -C' .S - E -h-SS' § ..." S#" '?liJO&*F
Pr.oio 13ft Yinta dI los Romos dsl «DiariQ Onci~'J y "CoESi:lpiglJ ~J~i.l~f¡v.1 , ~Úm,.,ros Sp~nf)~ d, tl~J¡aI '~~lfoaoJ~!JPsl
[:DX.A.:lRXc>=<oPZc::::J:.A..L..
Tomos por trimestres de lQs~os 1888 á 1897, al precio de .4. pesetas cada 1100.
Un número .deldfa, D,25 p.esetaa; atrasado, 0,50.
lCC»LBCOXÓN" ~::J:.Il~~~~"1rxV'.A.
. Del $ño 1875, ·tQmo 3/', á 2'50. . .
De loa afios 1876, l~W, 1881; 1884, l.o y 2.~edellS85, 1887, 1896, 18117, T898, 1899, 1900 Y 1901 á5pel:W~~1
eada ono." . .,.
Un n:dmero -del dia, .0,26 .p~setas; atras?-~o O;50¡
LOíl! sefiores j~fes, oficiales é individuos de tropá que deseen adquirir toGa 1& parte: de lfA Lefl~'tacitm ·pnbliet.th,
podrán 4acerlo abanando t} pooetss mensuales.
r..~~ BVBSCBIPCIONES l'Ai!rICULABES PODll.ÁN HACERSE • LA ;rOB~ S¡Gmml:
1.1 A la OolecciMI Legislatif1a, a~ precio lia 2,50 pesetas trimestre. .
2~' Al Diar..wOficial, al ídem de5 íd. íd., Ymalta podrá Beren primero de cualquier irimeme.
B.I ~l Piarío Qficial y Ooleccitm Leg~lati'(;a, al ídem de 7 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comiemo en principio de trimestre natural f sea cualquiel'~ la fecha &i su alta
dentro de eete período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La corresponden9ia y girQs al Admini~trado:r.
• o
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
h~y:m d~jado de recibir los subscriptores, se harán pr~eisamentedenti;'ode 10so·tres(1;fus aiguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de echo'días en provincia~1 de UD. mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar;; entendiéndose que fuera d~
estos plarz.¡Q~ 4eberán acompaiiar, con la. l'ecl~maciónJ el importe de los números que pidan.
DÉPÓSITO DE LA-GUERRA
l!:n lG>1il i$ll~il'~.dl.e <l'Je~e 2stQ~i~!¡¡;Iili~~~ Ile J¡¡aeel!! ;t,~~& 01$80 de i!llll,reIl0,fI, elilia¡§ss r .t!!r~u¡}ari8~ pa?~ l~~ euerpes "1"<l'l'OZlll!éBü_
, . .el Ejer«llw, 4 preoles eeensJm1oellll. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL, MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PA A 19,02
(Jon un. AP~NO Ie E que contie~e t~cfu~ ias '~~riaciones ocur:d~ hasta 15 de abril ttltimo.-Ev(ttl~el'Ilf1r'
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lospedidos'que se sirvan á provincias telldl'án un l'eaargo de 50 c~
timos por gastos de franquea y 25 por certificado. ' .. -'.
REGLAMENTOS
para !a. aplicaci6~ al ·¡:amo de .Guerlla, de !a ley de 30 de enero de Igoo,acerca de los accidentes del trabajo, y del
rabaJo de la mUjer :ydc; los nlños.-J.?~~cle de cad~ ~no. 0,20 Y O,1511esetas, respectivameate.
s e o e a
